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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa kansanäänestyksiä 28 eurooppalaisessa valtiossa ajalla 1971–2005. Mukana ovat 23 EU-maan lisäksi
Makedonia, Norja, Romania, Turkki sekä Ukraina (EU-maista Belgiassa ja Saksassa ei tutkimusjaksolla ole järjestetty kansallisen tason
kansanäänestyksiä). Tutkimuksella on neljä tehtävää: kartoittaa kansanäänestykset määrällisesti, luokitella kansanäänestykset aiheidensa
perusteella, vertailla kansanäänestysten ja parlamenttivaalien äänestysvilkkautta valikoidussa maajoukossa sekä tarkastella neljää
kansanäänestystä (Ruotsi 1994, Norja 1994, Irlanti 1987 ja Italia 1974) tapaustutkimuksena Gordon Smithin jatkumon avulla. Jatkumo
muodostuu linjoilla kontrolloitu-kontrolloimaton; prohegemoninen-antihegemoninen kansanäänestys.
Järjestettyjen kansanäänestysten määrä on tutkimusjaksolla lisääntynyt. Tämä johtuu suurelta osin Neuvostoliiton hajoamisen seurauksista sekä
Euroopan unionin integraation laajentumisesta ja syventymisestä. Yhteensä kansanäänestyksiä on järjestetty 118, mutta osassa kansanäänestyksiä
on ollut kerralla useampi kysymys äänestettävänä. Eniten kansanäänestyksiä on järjestetty Italiassa ja Irlannissa. Italiassa lähes kaikki
kansanäänestykset ovat olleet ns. kumoavia kansanäänestyksiä, joissa äänestetään jo voimassa olevan lain kumoamisesta. Neljännes
tutkimuksessa mukana olevista maista on rajoittanut kansanäänestykset EU:hun liittyviin kysymyksiin.
Kansanäänestykset ryhmitellään tutkielmassa aiheidensa perusteella kahdeksaan luokkaan: EU; moraalikysymykset; perustuslait;
siirtymäkauteen liittyvät reformit; äänestäminen, vaalit ja valtiolliset instituutiot; sotilasliitto Nato; ydinvoima sekä käytännön
politiikka-kysymykset. Verrattaessa 14 maan äänestysvilkkautta kansanäänestyksissä ja parlamenttivaaleissa voidaan tehdä se johtopäätös, että
äänestysvilkkaus kansanäänestyksissä vaihtelee paljon enemmän kuin parlamenttivaaleissa ollen pääsääntöisesti alhaisempi. Laskeva
äänestysaktiivisuus koskee myös kansanäänestyksiä. Jos kansanäänestys on maassa harvinainen, ei äänestysaktiivisuus kuitenkaan laske
silmiinpistävän alhaiseksi.
Tärkeimmät tutkielmassa käytetyt lähteet ovat Butler & Ranney (1994), Gallagher & Uleri (1996) sekä Szczerbiak & Taggart (2004). Lisäksi
tapaustutkimusten viitekehys on lainattu Smithiltä (1976).
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